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Doels 1.  Onderzoek inzake de invloed van de K s Ca-,  N s S- en K N-
verhouding in de voedingsoplossing op de ontwikkeling van to­
maten.  • 
2 .  Nagaan of en in hoeverre een relatief  hoge fosfaatconcentratie 
in een voedingsoplossing een chlorotische bladkleur geeft  "bij  
tomaten.  
3.  Nagaan of en in hoevërre een t i jdens de teelt  toenemende concen­
tratie NaCl in de voedingsoplossing de ontwikkeling,  cr.q,* pro­
duktie "bij  tomaten :  remt.  
Uitvoering« Alle proeven werden verricht in grindkultuur volgens het  Ne­
derlandse systeem. Als teeltbakken werden 16 eternieten bloem­
bakken gebruikt ,  met 2 tomatenplanten per bak. De proeven 
werden in duplo verricht in de tomatenafdeling van kas 2.  
Conclusies? 1a.  De onderlinge verschil len in de produktiecijfers zi jn te 
klein om bij  het  geringe aantal  proefplanten enige con­
clusies te trekken omtrent de invloed van de beproefde 
ionenverhoudingen op de produktie.  
b.  Significant is  het optreden van neusrot bi j  series met 
een laag calciumgehall  terwijl  dit  effect  versterkt  
2 .  
3. 
wordt door een hoog nitraatgehalte.  
Verschil lend© fosfaatconcentraties in de voedingsoplossing 
gaven geen geelverkleuring van het gewas,  mogeli jk dank 
zi j  het  fei t  dat  geregeld ferrici traat  aan de voedings­
oplossing werd toegevoegd. Het aantal  proefplanten is  te 
goring om een conclusie te trekken omtrent de invloed van 
het  fosfaatgehalte op de produktie.  Van een extreem funes­
te invloed was echter geen sprake (resp.  1.0,  2.0,  3.8 , 
en 7• 1 maeq,« H2PO4 per l i ter) .  
Bij  3j5 gram NaCl per l i ter  voedingsoplossing' is  de grens 
bereikt  waarbij  het  tomàtengewas- afsterft  (voedingsop­
lossing zelf ,  afgezien van het  NaCl 0,7 atm. osmotische,  
vvaarde) .  Reeds eerder,  t reedt een sterke prodUktievermin-
dering op. 
Opkweek en proefdata.  
De proef werd genomen met het  ras Glorie.  Op 23 december 1957 werd 
gezaaid in perli te.  Hierin werd een mooie plant verkregen. Op 11 febru­
ari  1958 werd uitgeplant in de proefinstallat ie mot eternieten bakken 
in de tomatenafdeling van kas 2.  Per.  bak 2 planten,  al le behandelingen 
per bak in duplo.  Na de zevende tros werd getopt.  De laatste vruchten 
werden geoogst op 7 juli  1958, waarmee de proef beëindigd was.  
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Het NaCl-gehalte.  
Tan slotte werd een serie 7j  ~ 30 -  655 toegevoegd^ waarbij  het  
NaCl-gehalte geleideli jk aan werd opgevoerd volgens het  in het werk­
plan vermelde schema. Op 30 juni was het  maximum in te stellen Na Cl— 
gehalte "bereikt ,  t .w. 60 maeq. (35*10 mg) per l i ter .  Op 13 juni ging t  
één plant in serie II  dood en op 18 juni de andere.  Een nader onder­
zoek heeft  uitgewezen dat dit  inderdaad sen physiogene ziekte "betrof.  
Merkwaardig is  dat in de andere serie de planten tot  het  einds van 
de proef in leven zijn gebleven,,  hoewel de produktie zeer gering 
bleef« 
1) Eén van de planten in serie I  bezat slechts 2 trossen omdat de kop 
er  per ongeluk uit  is  gebroken. 
2) In deze serie st ierven de plantan af op resp.  13 en 18 juni.  , 
Produktie in grammen (2 planten).  
Code 
7j  -  30 -  655 standaard 
7j  -  30 -  6,5 + NaCl 
Serie I  Serie II  
H.095pï 
4.715 ;  
T.N.O. 
IO-II-58 
JZ. 
